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Trio in C Minor, Op. 9 No. 3 
I Allegro con spirito 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Bo Xun, violin 
Jules Sulpico, viola 
Meredith Bates, cello 
Impromptu, Op. 35 No. 9 
Humoresque, Op. 35 No. 8 
Briana Lehman, bassoon 
Elizabeth Carey, piano 
Reinhold Gliere 
(1875-1956) 
Suite No. 3 for Solo Cello 
in C Major, BWVJ009 
Prelude 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Matthew Kufchak, cello 
Suite No. 5 for Solo Cello 
in C Minor, BWVJOJJ 
Courante 
Gigue 
Johann Sebastian Bach 
Meredith Bates, cello 
I 
I 
Sonatensatz, F.A.E. Sonata: 
Scherzo in C Minor 
Jules Sulpico, viola 
Judy Park, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Sonata for Violin and Piano 
in D Major, Op. 12 No. 1 
Ludwig van Beethoven 
I Allegro con brio 
Bo Xun, violin 
Judy Park, piano 
Trio No. 1 in B Major, Op. 8 
I Allegro con brio 
Hannah Dremann, violin 
Matthew Kufchak, cello 
Elizabeth Carey, piano 
Johannes Brahms 
